



voa siihen, miten ongelmasta selvit-
täisiin. Jos yhteiskuntamme kehit-
tyy myönteisesti, jos maahamme
muuttaneet alkavat saada yhä pa-
remmin työtä, jos samalla heidän
potkijoidensa elämäntilanne para-








Kognitiivinen psykoterapia on laaja
yleisesittely terapiasuuntauksen pe-
rusteista ja käytännöistä. Kirjassa
esitellään kognitiivisen terapian
käyttöä paitsi perinteisen masen-
nuksen hoidossa myös mm. skitso-
frenian, syömishäiriöiden ja päihde-
ongelmien hoidossa. Se on tarkoi-
tettu sekä terapiatyötä tekeville että
muille terveysalan ammattilaisille,
jotka ovat tekemisissä mielentervey-
den ja sen hoidon kanssa. Oma lu-
kukokemukseni osoittaa, että kirja
on antoisa myös muille ihmistyötä
tekeville, joiden työhön kuuluu ym-
märtää ihmisen mieltä ja käyttäyty-
mistä.
Kirja on käsikirjamainen. Luke-
misen voi aloittaa minkä tahansa lu-
vun kohdalta oman kiinnostuksen
mukaan. Jokainen luku sisältää riit-
tävät lähtötiedot mm. kognitiivisen
terapian oletuksista niin, että luke-
minen ja ymmärtäminen on mah-
dollista. ”Kannesta kanteen” lukijan
kannalta tämä tarkoittaa hieman
turhauttavaa toistoa. Esimerkiksi
kognitiivisen terapian perusperiaat-
teet, kuten aktiivinen työote ja
strukturoitu työskentely, selitetään
lukijalle useampaan kertaan. Kirjan
käyttöä käsikirjana tukee myös hyvä
asiahakemisto. Lukujen lopussa on
kirjallisuutta lisälukemisesta kiin-
nostuneille. Tekstissä ei kuitenkaan
ole tarkkoja lähdeviittauksia, eli täl-
tä osin kirja on ”oppikirjamainen”
eikä ”tieteellinen”. Luettavuuden ja
useimpien lukijoiden kannalta tämä
on varmaan oikea ratkaisu. Itse jäin
joissakin kohdissa kaipaamaan viit-
teitä mm. siksi, että jonkin asian
ajallinen paikantaminen olisi mah-
dollista.
Kirjoittajia on toimittajat mu-
kaan lukien 25. Kirjassa kuuluu siis
monenlaista ääntä, mikä myös pitää
lukijan mielenkiintoa yllä luvusta
toiseen. Laaja kirjoittajajoukko tar-
koittaa myös sitä, että kirjoittajat
ovat voineet kirjoittaa omaa asian-
tuntemustaan ja kokemustaan hy-
vin edustavasta aiheesta, mikä luki-
jalle näkyy siinä, että teksti on sel-
keää, helppolukuista ja ymmärret-
tävää, vaikka asiat eivät olekaan
helppoja. Kirjoittajien syvä perehty-
minen käsittelemäänsä asiaan antaa
mahdollisuuden selkeään esityk-
seen, kun omaa epävarmuutta ei tar-
vitse peittää yläkäsitteiden pyörittä-
miseen.
Kirja jakautuu kolmeen osaan:
kognitiivinen psykoterapia psyykki-
sissä häiriöissä, kognitiivisen psyko-
terapian sovelluksia (mm. lasten,
vanhusten ja kehitysvammaisten
kognitiivinen terapia) sekä kognitii-
visten psykoterapioiden suuntauk-
sia ja historiaa. Kaikkien lukujen
esittely ei mahdu yhteen kirja-arvi-
oon, joten seuraavassa on muutamia
poimintoja kirjan teemoista.
Kirsti-Liisa Kuusisen aloituslu-
vut, Yleiskatsaus kognitiivisiin tera-
pioihin ja Terapeuttinen vuorovai-
kutus, ovat hyödyllistä luettavaa
niillekin, joille kognitiivisen tera-
piatyön perusteet ovat ennestään
tuttuja. Luvut on hyvin jäsennetty-
jä esityksiä ja kokoavat terapian ja
terapiasuhteen keskeiset tekijät niin
tekstinä kuin kaavioina ja taulukoi-
nakin. Samaan sarjaan kuuluu myös
Irma Karilan, Nils Holmbergin ja
Ritva Laaksosen Käsitteellistämi-
nen-luku. Jälkiviisaasti voi sanoa, et-
tä jos lukija ohjattaisiin lukemaan
ensin nämä luvut ja etenemään sen
jälkeen oman kiinnostuksensa mu-
kaan, niin myöhemmistä luvuista
voitaisiin poistaa toistuvia asioita.
Johdantolukujen jälkeen käydään
läpi erilaisia psyykkisiä häiriöitä ja
kognitiivisen terapian käyttöä näi-
den  häiriöiden hoidossa. Luvuissa
esitetään sekä kognitiivinen malli
kyseisestä häiriöstä että terapiapro-
sessin kulku. Parhaana esimerkkinä







tarkasti, ja terapian kulku ja paino-
tukset tulevat sen perusteella hyvin
ymmärrettäviksi. Sama käsittelyta-
pa toistuu hyvin myös muissa lu-
vuissa. Terapiaprosessia havainnol-
listetaan kaikissa luvuissa varsin laa-
jojen esimerkkien kautta, mikä on
erinomainen asia. Esimerkit rytmit-
tävät lukemista, kun tiiviin asian vä-
lissä on vaikka pätkä terapeutin ja
asiakkaan dialogia. Vielä suurempi
esimerkkien merkitys on ymmärtä-
misen kannalta varsinkin lukijalle,
jolla itsellään ei ole kokemusta tera-
piatyöstä. 
Kirjassa käsitellään myös arkisen
tuntuisia teemoja, joita harvemmin
käsitellään systemaattisesti ja ana-
lyyttisesti teoreettisen ymmärryksen
valossa. Tällainen käsittely tuo nii-
hin kuitenkin aivan uutta näkemys-
tä ja ymmärrystä. Päivi Niemen lu-
ku Psykosomatiikasta ja Soili Kajas-
teen luku Unihäiriöistä ovat esi-
merkkejä tästä. Pirjo Juhelan luku
Vanheneminen – saako vanhanakin
apua? sekä Jorma Fredrikssonin lu-
ku lasten psykoterapiasta tarttuvat
hyvin ajankohtaisiin ja merkityksel-
tään kasvaviin asioihin. 
Ilahduttaviin puoliin kuuluu
myös kirjan monipuolisuus, jota
voisi kutsua myös avoimuudeksi. Ir-
ma Karila pohtii terapeutin jaksa-
mista. Hänen näkemyksiään voi-
daan soveltaa myös muuhun ihmis-
työhön. Seppo Kähkönen kirjoittaa
lääkehoidosta ja psykoterapian te-
hokkuudesta kiihkottomasti vaikka-
kin melko lyhyesti. Turhan paljon
kuulee keskustelua lääkkeiden ja te-
rapian paremmuudesta sen sijaan,
että pohdittaisiin, mikä on hyvää ja
tarkoituksenmukaista apua. Kähkö-
sen luvussa käsitellään myös tera-
pian tuloksellisuutta koskevaa tut-
kimusta ja tuloksellisuudesta esite-
tään huomioita myös muissa luvuis-
sa. Terapian vaikuttavuuden ar-
viointi on erittäin arvokasta niin te-
rapiapalveluiden käyttäjien kuin yh-
teiskunnankin kannalta, jotta yhtei-
set varat voitaisiin käyttää tehok-
kaasti kansalaisten hyväksi. 
Kirjan ensimmäinen painos myy-
tiin nopeasti loppuun, mikä sinänsä
on suositus kirjan puolesta. Se kertoo
myös siitä, että tämäntyyppiselle suo-
malaiselle teokselle on kysyntää. 
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maisu- ja vuorovaikutuksen opettaja
Alli Kantola antaa kirjassaan kirk-
kaan, selkeän, syvän ja herkän ku-
van koulusta. Puhuessaan koulusta
hän puhuu samalla myös kaiken ai-
kaa yhteiskunnastamme ja kulttuu-
ristamme. 
Kantolan mielestä ilman tarpeel-
lista perhetukea jääviä lapsia on
Suomessakin niin paljon, että  kou-
lun on muutettava yhteiskunnallis-
ta toimenkuvaansa, kunnes perheil-
le saadaan palautettua niiden perus-
tehtävä lisäämällä vanhemmuuden
tietoa ja muuttamalla työelämän
olosuhteita. 
Kantola kertoo kahdeksanvuoti-
aasta Sebasta, joka on istunut suu-
ren osan elämästään tv:n ääressä kat-
soen vauhdikkaita ase- ja hävitys-
elokuvia, jotka ovat luoneet hänelle
kuvan elämästä. Kestää kauan, en-
nen kuin Sebasta tulee yhteistyöky-
kyinen, oppimaan kykenevä koulu-
lainen. 
On vain yksi tie Seban maail-
maan. ”Seba on osa meidän ai-
kaamme. Voidaksemme auttaa näi-
tä hätääntyneitä, itsensä kadottanei-
ta lapsia, Seba on kohdattava meis-
sä itsessämme”, Kantola kirjoittaa. 
Opettajan on oltava tunnerehelli-
nen, tunnistettava tunteet itsessään
ja lapsissa, eikä se ole helppoa. Kan-
tola kertoo opettajista, jotka oltu-
aan kymmenen vuotta eläkkeellä
näkevät vielä painajaisunia koulusta. 
Opettaja työskentelee liian usein
pelon ilmapiirissä. Moni opettaja
kokee olevansa totaalisen yksin ja
vailla omankaan työyhteisön ym-
märtämystä. Moni opettaja saa vä-
hättelevää kohtelua, jos hän pyytää
apua omalta työyhteisöltä, mikä lie-
nee todellisuutta muissakin työyh-
teisöissä nyky-Suomessa. On pärjät-
tävä, ja yksin. Häikäilemättömät ja
eläytymiskyvyttömät jyräävät hei-
kommat alleen.  
Oppitunnit sujuvat kyllä helpos-
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